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A rádió és a Magyar Néphadsereg 
Az 1968-as csehszlovák bevonulás és a Magyar Néphadsereg 
rádiófelderítése 
A rádióadások, rádiókommunikáció, és ezek felderítése, lehallgatása a második 
világháború során, majd azt követően bevett eljárássá vált a világ hadseregeiben, azok 
hírszerzéseinek körében. A magyar katonai hírszerzés a második világháború után, az 
1950-es években alakult újjá, ezen belül a magyar katonai felderítés sem maradt el. A 
téma ezen szelete eddig kevésbé kutatott, főleg a radarral végzett légtérmegfigyeléshez 
képest. Ennek megfelelően, a magyar katonai hírszerzés rendelkezett a rádiódások 
lehallgatásának képességével, és természetesen élt ezzel a felderítési móddal 1968-
során.  
Előadásomban a Magyar Néphadsereg tevékenységét, ezen belül, a 
rádiófelderítésre irányuló erőfeszítéseinek egy szeletét kívánom prezentálni, az 1968-
as csehszlovákiai bevonulás időszakában. Annak elsősorban nem technikai vagy 
szervezeti hátterét, hanem feladatkörét, céljait, és a megszerzett információkból levont 
következtetéseket igyekszem bemutatni. Továbbá célom, a hadművelet alatt 
megfigyelt és lejegyzett híradásokban előforduló érdekesebb tendenciákat bemutatni. 
Az előadás zárásaként rövid összefoglalom a Magyar Néphadsereg 8. Gépkocsizó 
Lövészhadosztály által éles bevetés során szerzett tapasztalatokat rádiós 
kommunikáció terén. 
 
Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának ÚNKP-18-2 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával. 
